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INTRODUCTION
Themycofloraof Ugandahasprobablyreceivedmoreattentionthanthatof other
territoriesin tropicalMrica,largelyduetotheworkof C. G. Hansford,Mycologistand
thenSeniorPlantPathologisttotheUgandaGovernmentfrom1926to 1945.The first
listofUgandafungiappearstohavebeenbyMissA. L. Smith(1895)recordingmaterial
collectedby ScottElliot in theRuwenzori.The listsof Maitland& Wakefield(1917)
andWakefield(1920)aremorecomprehensiveandtheformercontainsomeecological
notes.HansfordpublishedtwohostlistsofUgandaparasiticfungi,eachin severalparts.
The first list (Hansford,1937a,1937b,1937c,1937d,1938a)wasusefullyannotated;
therevisedlist (Hansford,1943a,1943b,1943c)wasof nomenclatureonly.Hansford
alsoinitiatedthepublicationof a seriesof taxonomicpaperson Ugandafungi.Two
paperson theMeliolinae(Hansford,1937e,1938b)weresucceededby oneon other
Ascomycetes(Hansford,1941)andothersdealingwiththeFungiImperfecti(Hansford,
1943d),thesmuts(Ainsworth,1941),andtherusts(Wakefield& Hansford,1949).New
recordsandrevisionsoccupiedthreefurtherpapers(Hansford,1943e,1944,1945).
Hansfordspecializedin thedark-colouredfoliicolousAscomycetes,especiallytheMelio-
laceae.Therearerecordsanddescriptionsofnewspeciesandvarietiesoftheseandother
groupsfromUgandainpapersdealingwithfungifromawidergeographicalarea(Hans-
ford,1946,1947a,1947b,1949,1955a,1955b,1957,1958).Morerecentcollectionsof
rustfungifromUgandaarereportedbyHenderson(1970).
This communicationrecords19speciesof fungicollected(ratherspasmodically)
duringafewdaysspentin theAnkole,Kigezi,andTorodistrictsofwesternUgandain
June1970.This appearstobethefirstpublishedUgandarecordfor 13ofthesespecies,
of which2arepreviouslyundescribed.FourappeartobenewhostrecordsforUganda,
and3 recordsextendthepreviouslyreportedgeographicaldistributionwithinUganda.
It is obviousthat,althoughtheUredinalesandMeliolineaemaynowberatherwell
known,manyfungi,bothsaprophyticandparasitic,stillawaitdiscoveryin Uganda.
AccessionumberswiththeprefixDLE referto theauthor'spersonalherbarium;
thatwiththeprefixS referstoaspecimeni theUkiriguruPlantPathologyHerbarium.
WhereIMI accessionnumbersaregiven,materialhasbeendepositedattheCommon-
wealthMycologicalInstitute,Kew.RecordsbelievedtobenewforUganda,forthehost
speciesin Uganda,orforthelocalityaremarkedrespectivelywithanasterisk(*) against
thefungus,host,or districtname.The classificationi thelistbelowfollowsthatout-
linedin thePlantPathologist'sPocketbook(C.M.I., 1968,pp 5-6).
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SYSTEMIC UST
MYXOMYCOTINA
Myxomycetes
Arcyria denudata(L.) Wettst.*
On old papyrusthatch;1900m,Kabale,Kigezi,6. vi. 1970.DLE 128,133,134,137,138;
IMI ISI24S, ISI2SI, ISI2S4, ISI2SS.
Arcyria cinerea(Bull.)Pers.*
Onoldpapyrusthatch;1900m,Kabale,Kigezi.6.vi.1970.DLE 129,136;IMI ISI246,IS12S3.
Arcyria incarnataPers.*
On oldpapyrusthatch;1900m, Kabale,Kigezi,6. vi. 1970.DLE 139;IMI IS12S6.
Comatrichalaxa Rost.*
On oldpapyrusthatch;1900m,Kabale,Kigezi,6.vi. 1970.DLE 13°,131,132;IMI ISI247,
IS1248,IS1249.
ASCOMYCOTINA
Sphaeriales
PhyllachorabonariensisSpeg.*
On Setaria homonyma(Steud.)Chiov.GRAMINEAE. 1900m, BwamaIs., LakeBunyoni,
Kigezi,6.vi. 1970.DLE IS4; IMI ISS321.
Erysiphales
Oidiumstageof anErysiphaceousfungus.
OnfruitsofanUmbellifer,possiblyLejebfJriasp.* (notmatchedin theEastAfricanHerba-
rium).1800m,LakeMulehe,Kigezi,7.vi.1970.DLE IS6.
BASIDIOMYCOTINA
Ustilaginales
EntylomadahliaeSyd.
On Dahlia variabilis(Willd.)Desf.COMPOSITAE. 1900m, Kabale,Kigezi*, 6. vi. 1970.
S 69; ISS337.
S 69; IMI ISSS337.
Uredinales
PucciniaandropogonisSchw.*
On Amphicarpaafricana(Hook.f.) Harms.PAPILIONACEAE. Aecidialstage.1800m,Lake
Mulehe,Kigezi,7.vi. 1970.DLE ISS; IMI ISS322.
PucciniadieteliiSacc.·
On ChlorispilosaSchumach.& Thonn.GRAMlNEAE. 9So m, Katwe,Toro, II. vi. 1970.
DLE IS9; IMI ISS32S.
PucciniaguizotiaeCumm.·
On Guizotiascabra(Vis.)Chiov.COMPOSITAE. 1800m,LakeMulehe,Kigezi,7.vi. 1970.
DLE 147;IMI ISS314.
PuccinianakanishikiiDiet.
On CymbopogonafronardusStapf· GRAMINEAE. 1300m, nr. KageraRiver,Nsongezi.
Ankole- S.vi. 1970.DLE IS8; IMI ISS324.
PucciniaocimiDoidge
On OcimumsuatJeWilld. LABIATAE. Aecidialstage.1800m, LakeMulehe,Kigezi-, 7.vi. 1970.
DLE IS2; IMI ISS319.
Uromycespolygoni-atJicularis(Pers.)Karst.
On PolygonumsetosulumA. Rich.- POLYGONACEAE. 1900m, Kisoro, Kigezi, 7. vi. 1970.
DLE 146;IMI ISS313.
AecidiumglycinesP. Henn.*
On Glycinejavanica L. PAPILIONACEAE. Parasitizedby Cladosporiumsp. 1800m, Lake
Mulehe, Kigezi, 7. vi. 1970.DLE 161;IMI ISS327.
AecidiummatapenseCumm.*
On Dichrocephalaintegrifolia(L.) O. Ktze COMPOSITAE. 1900m, Kabale,Kigezi, S vi. 1970.
DLE 148;IMI ISS3IS. Exobasidiales
KordyanacelebensisGaum.*
On CommelinabenghalensisL. COMMELINACEAE.
Formingwhitepatcheson theleaves.1900m, BwamaIs., Lake Bunyoni, Kigezi, 6. vi. 1970.DLE
ISI; IMI ISS318.
DEUTEROMYCOTINA
Hyphomycetes
CercosporakigeziensisD. L. Ebbels& F. C. Deighton*sp.novo
Maculaeamphigenae,lIipticae,atro-fuscae,usque14X 6 mm, centrointerdum
pallidiore;caespitulinumerosiamphigeni,crebri,in epiphyllodispersiores;tromata
olivaceo-brunnea,usque135X 50Jlm; conidiophoradensefasciculata,palIideolivacea,
rectavelsinuosa,simplicia,0-2 septata,usque80Jlm longaet4.5 Jlm lata,cicatrices
conidialesinconspicuae,nonincrassatae;conidiasubcylindrica,levia,plerumquel niter
curvata,apicemversusleniterattenuata,pallideolivacea,piceobtusa,hilotruncatonon
incrasato2.5-3.0 Jlmdiam.,3-12septata,nonconstricta,40-8oX 3.4-4.8 Jlm(Fig.I).
Hab. in foliis PolygalaeruwenzoriensisChod.POLYGALACEAE. LakeMutanda,
KigeziDist.,UgandaAlt. 1,850m, 7.vi. 1970.DLE 150;IMI 155317typus.
Spotson bothcorrespondingsurfacesof theleaves,elliptical,darkbrown,up to
14X 6 mm,sometimeswithpalercentres;caespitulinumerouson bothleafsurfaces,
crowded,morescatteredontheadaxialsurface;stromataolive-brown,upto135X 50Jlm;
conidiophoresdenselyfasciculate,paleolive-brown,straightor sinuous,simple,0-2
septate,upto80Jlmlongand4.5 Jlmwide,conidialscarsinconspicuous,unthickened;
conidiasubcylindric,smooth,usuallyslightlycurved,slightlyattenuatetowardsthe
apex,paleolive,obtuseat theapex,witha truncateunthickenedhilum2.5-3.°Jlm
diam.,3-12septate,notconstricted,40-80X 3.4-4.8 Jlm(Fig. I).
On leavesof Polygala ruwenzoriensisChod.POLYGALACEAE. Lake Mutanda,
KigeziDist.,Uganda.Alt. 1,850m,7.vi. 1970.DLE 150;IMI 155317type.
Amongthenumerouspecieswhichhavebeendescribedin theverylargegenus
Cercospora reseveralhundredshowingcharacters(includingtheunthickenedconidial
scars)moreorlesssimilartothoseofC. kigeziensiswhich,althoughnotatrueCercospora,
is bestplacedin thatgenuspendingitsthoroughtaxonOInicrevision.
In generasuchasCercosporait is customarytodistinguishspeciesaccordingtotheir
hosts.Althoughthisleadsto anundesirablemultiplicityof namesfor morphologically
verysimilarfungi,it is themostconvenientsystemtouseuntilthevarioushostranges
aremorefully investigated;ataskwhichwill takemanyyears.Eventuallyit ispossible
thatthecreationofformaespecialesto distinguishmorphologicallysimilarformswith
differinghostrangesmightprovideanacceptablesolutiontothisproblemin theclassi-
ficationof theCercosporacomplex,asit hasdonein theclassificationfFusariumoxy-
sporumSchlecht.emend.Snyder& Hansen.
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Fig. I. Cercosporakigezienris.A, spotson leafof Polygalaruwenzoriensis;B, caespituliwith stro-
mataandconidiophores;C, caespitulumshowingconidiophoreswith conidiaattached;D, conidia.
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Fusariumsp.
On PennisetumtrachyphyllumPilg.· GRAMINEAE. Associatedwith a leaf blotch.
1900m, Bwama Is., Lake Bunyoni, Kigezi, 6. vi. 1970.DLE 165; IMI 155331.
Ramularia-likefungus·undescribed.
On Pavonia urensCav. var. tomentosa(Ulbr.) Brenan MALVACEAE. Leaf spot.
1,8oom,Lake Mulehe, Kigezi, 7. vi. 1970.DLE 153;1M! 155320.
The spotsarecircular,up to5mmdiameter,with averydarkpurplish-brownmargin.
The hyalineconidiaand conidiophoresimpart a whitish centreto sporulatingspots.
Mr. F. C. Deighton(C. M. I.) comments:'A Ramularia-likefungus,undescribed.Same
asIMI 68741from Kenyaon the samehost,but in better condition.... The conidial
scarsare not as conspicuousas in the type of Ramulariopsis.'It appearsthat further
studieson othercollectionsof thisfungusand its near relativesarerequiredbeforeits
truetaxonomicpositioncanbe firmly ascertained.For this reasonit is merelyreported
in this communicationand is not scientificallydescribed.
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SUMMARY
The literatureon Ugandanfungi is brieflyreviewed.Nineteenspeciesof fungi col-
lectedin 1970in the Ankole, Kigezi and Toro districtsare listed. Thirteen species
arebelievedto be newrecordsfor Uganda,including2 previouslyundescribedspecies.
CercosporakigeziensisEbbels & Deightonsp. novois described.
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